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●今，月は一般に天氣が悪かつた様であるが唯札幌の下保氏のみ29日績けての槻測をさ
れてゐる・そして蘇に10月11日15日28H29日等の観測を見るとき槻測者の地理的分布
がどんなに大切なものかがよく分る．朝鮮九州其他に新しい線具幡の出現を切望する
●大阪市岡中學のチト澤氏の後を佐々氏が績いて襯測，報告を寄せられる事になつたの
はうれしい・
